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Предложены расчеты экономического ущерба от шума промышленного предпри-
ятия на прилегающей территории. 
 
Представлено розрахунки економічних збитків від шуму промислового підприєм-
ства на прилеглій території. 
 
This article contains estimates of economic damage from the noise of an industrial 
enterprise in the surrounding area. 
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Исследования специалистов-гигиенистов позволили установить, 
что в населенных местах со значительными уровнями шумового за-
грязнения возрастает заболеваемость населения, так как высокие уров-
ни шума различных источников пагубно действуют на ЦНС, способст-
вуют сердечно-сосудистым и другим заболеваниям, вызывают голов-
ные боли и раздражительность, нарушают обмен веществ и функции 
моторной и секреторной функции желудка, способствуют возникнове-
нию неврозов, нарушая сон и условия лечения, снижают производи-
тельность и качество труда [1-3]. Как показывает отечественная и за-
рубежная практика, разработка мероприятий по защите от внешнего 
шума территорий и размещенных на них жилых зданий связана с не-
обходимостью проведения специальных акустических расчетов. Такие 
расчеты упрощаются при наличии данных о шумовом режиме в обсле-
дуемых объектах [4-6]. 
Анализ генеральных планов промышленных районов городов по-
зволил выделить четыре возможных случая размещения предприятий 
и прилегающей к ним территории, ситуационные схемы которых пред-
ставлены на рис.1. Известно, что экономический ущерб от шумового 
загрязнения зависит от мощности источника (обозначим через LПП) и 
размера санитарно-защитной зоны (обозначим через RСЗЗ). 
Проведенные расчеты по аппроксимации ущерба в зависимости 
от величины RСЗЗ  и а при заданных LПП  и  a+b. На первом промежут-
ке расстояний от границы промышленного предприятия до границы 
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защищаемой селитебной территории 0м ≤ RСЗЗ ≤ 50м ущерб (У) ап-
проксимируем в виде квадратной параболы: 
2
1 1( )У A x B′ ′= − ,             (1) 
где х = RСЗЗ..  Коэффициенты 1A′  и 1B′ подбираются из условий: 
2
1 1 1 1
2
2 1 2 1
( )
( )
У A x B
У A x B
 ′ ′= + 
 
′ ′= +  
 ,   (2) 
где х1 =0, х2 =50, а У1 и У2 – ущербы при х1 =0, х2 =50 и заданном раз-
мере стороны предприятия а. 
 
  
 
Рис.1 – Ситуационные схемы размещения предприятия и жилой застройки: 
а, б – размещение селитебных территорий с одной стороны предприятия; 
в – размещение селитебных территорий с двух сторон предприятия; 
г  – размещение селитебных территорий с трех сторон предприятия. 
 
Устанавливаем,  что  коэффициенты  1A′  и  1B′ зависят от сторо-
ны а: 
( )1 1A A a′ ′= ,              ( )1 1B B a′ ′= . 
Нами установлены пять величин а из условия отношения сторон 
(а/b)  как 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 и 1:5, т.е. сторона а имеет следующие значе-
ния:  
а1 =316 м,  а2 =223 м,  а 3 =182 м,  а 4 =158 м,  а 5 =141 м. 
Для пяти различных а находятся 1( )іA а′  и 1( )іB а′   (i=1,2,…5). 
Затем аппроксимируются коэффициенты 1A′  и 1B′  в зависимости 
от а полиномами четвертой степени: 
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4 3 2
1 14 13 12 11 10( )A a A a A a A a A a A′ = + + + +% % % % % ,   (3) 
( ) 4 3 21 14 13 12 11 10B a B a B a B a B a B′ ′ ′ ′ ′ ′= + + + +% % % % % .    (4) 
Множители 14 10, 14 10,..., ,...,A A B B% % % %  находятся из системы уравне-
ний: 
4 3
14 1 13 1 10 1 1
4 3
14 5 13 5 10 1 5
... ( )
... ( )
A a A a A A a
A a A a A A a
 ′+ + + = 
 
′+ + + =  
% % %
% % %
,   (5) 
( )
( )
4 3
14 1 13 1 10 1 1
4 3
14 5 13 5 10 1 5
...
...
B a B a B B a
B a B a B B a
 ′+ + + = 
 
′+ + + =  
% % %
% % %
.   (6) 
Находя из представленных выше систем (5) и (6) 14 10,..., ,A A% %  
14 10,...,B B% % , получаем известные функции 1( )A а′  и 1( )B а′  из формул  
(3)-(4). 
Тогда ущерб (У) вычисляется по преобразованной формуле (1) в 
виде: 
( )21 1( ) ( )У A a x B a′ ′= ⋅ − .      (7) 
Нами определены пять классов шумности рассматриваемых про-
мышленных предприятий:  LПП – 60, 65, 70, 75 и 80 дБА.  
При заданном LПП и a+b (или а +2 b, 2а + b  … и т.д.) для случая             
0м ≤ RСЗЗ ≤ 50м и любом значении а, которое находится в пределах:           
141м ≤ а ≤ 316м, применяем формулу (7) при заданных а и х = RСЗЗ, а 
также  с учетом формул (3)-(4) находим ущерб (У): 
( )( )
4 3 2
14 13 12 11 10
2
4 3 2
14 13 12 11 10
( )
        .СЗЗ
У A a A a A a A a A
R B a B a B a B a B
= + + + + ×
′ ′ ′ ′ ′× − + + + +
% % % % %
% % % % %
         (8) 
Коэффициенты 14 10, 14 10,..., ,...,A A B B% % % %  берутся из специальных таб-
лиц. 
Аналогично находится ущерб (У) для второго диапазона величин 
расстояний от границы промышленного предприятия до границы за-
щищаемой селитебной территории 50 м ≤ RСЗЗ ≤ 100  и 141≤ а ≤316 : 
( )( )
4 3 2
24 23 22 21 20
2
4 3 2
24 23 22 21 20
( )
       .СЗЗ
У A a A a A a A a A
R B a B a B a B a B
= + + + + ×
′ ′ ′ ′ ′× − + + + +
% % % % %
% % % % %
          (9) 
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Полученные зависимости позволили разработать графоаналити-
ческий метод расчета ущерба от шумового загрязнения жилых терри-
торий, прилегающих к промышленным предприятиям. На рис.2 приве-
ден график зависимости для определенной застройки и величины   
RСЗЗ = 50 м. 
 
 
 
Рис.2 – Зависимость экономического ущерба для застройки, представленной частным 
сектором с площадью 1000 м2 , соотношения сторон предприятия 1:2 и 
 величины  RСЗЗ = 50 м 
 
 «Риск» причинения вреда от воздействия шума не всегда оцени-
вается обществом. Тем не менее, общепринятая зависимость для рас-
чета величины риска при шумовом загрязнении существует как и при 
действии иных физических и других факторов внешней среды. К со-
жалению, данному вопросу до настоящего времени уделялось недоста-
точно внимания. В то же время анализ показывает, что проживание 
людей в данных зонах не отвечает требованиям безопасности и требу-
ет детального изучения. 
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